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Prêt et consultation 
Prix en CHF 
 
Carte de lecteur  
(la carte donne accès au Réseau des 
bibliothèques genevoises et au 
BibliOpass) 
10.00 
Remplacement d'une carte perdue 10.00 
Amendes par jour et par volume 0.50 
Rappel recommandé Selon tarifs en vigueur 
Livre crayonné Frais effectifs 
Réparation ou restauration Frais effectifs 
Remplacement d'un ouvrage perdu  
(achat et reliure) 
Frais effectifs 
Frais de dossier pour ouvrage perdu  




Prêt entre bibliothèque 
 
Demande de monographie par le prêt 
entre bibliothèques, dans le réseau 
RERO 
3.00 
Demande de 20 photocopies par le prêt 
entre bibliothèques, dans le réseau 
RERO 
8.00 pour 20 copies 
Prix de la photocopie supplémentaire,  
au-delà des 20 copies de base dans le 
réseau RERO 
0.20 par copie supplémentaire 
Demande de prêt entre bibliothèques,  
dans les autres réseaux ou 
bibliothèques Suisse (IDS…) 
Entre 3.00 et 12.00,  
ou plus, selon les tarifs en vigueur  
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Demande de photocopies par le prêt 
entre bibliothèques, dans les autres 
réseaux ou bibliothèques Suisse (IDS…) 
8.00 pour 20 copies 
Prix de la photocopie supplémentaire, 
au-delà des 20 copies de base, dans les 
autres réseaux ou bibliothèques Suisse 
(IDS…) 
0.20 par copie supplémentaire 
Demande internationale de prêt entre 
bibliothèques  
Frais effectifs 
Demande internationale de photocopies 
par le prêt entre bibliothèques  
Frais effectifs 
Livre demandé par le prêt entre 




Casier   
 
Casier   
(dépôt d'une pièce de CHF 2.00, rendue 
à la libération du casier) 
2.00 
Casier : perte de la clé  
(remboursement du prix de la serrure, 
des clés et l'installation) 
Frais effectifs 
Casier : détérioration Frais effectifs 
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Liste des prestations de reprographie proposées à la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie 
 
Selon la Directive concernant les tarifs de reproductions des bibliothèques 
scientifiques et des bibliothèques municipales de la Ville de Genève, adoptée par 
le département de la culture et du sport le 9 novembre 2011.  
Entrée en vigueur : 01.01.2012.  





Document standard (livre, périodique) pouvant s’ouvrir à plat.  
Ne convient pas à la publication. 
 
1-50 51-100 > 100 
A4 – noir/blanc 0.50 0.40 0.30 
A4 – couleur 1.00 0.80 0.60 
A3 – noir/blanc 1.00 0.80 0.60 
A3 – couleur 2.00 1.60 1.20 
 
 
Copie faite par l’utilisateur 
 
Au moyen des appareils de reproduction mis à disposition par la bibliothèque 
Document standard (livre, périodique) postérieur à 1850, pouvant s’ouvrir à plat 
ou microfilm.  
Ne convient pas à la publication. 
Impression informatique – A4 ou A3 0.10 
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Numérisation 
 
Document standard (livre, périodique) pouvant s’ouvrir à plat.  
Ne convient pas à la publication. 
Produit fourni : fichier numérique PDF ou tirage papier 
 
1-50 51-100 > 100 
A4 – noir/blanc 0.50 0.40 0.30 
A3 – noir/blanc 1.00 0.80 0.60 
Fichiers numériques et tirage 
papier 
+ 50 % 
 
Tous types de documents 
Produit fourni : fichier numérique TIFF/PDF (min. 300 dpi) ou tirage papier (A4 ou 
A3) 
 
1-50 51-100 > 100 
A4 – niveaux de gris ou couleur 1.00 0.80 0.60 
A3 – niveaux de gris ou couleur 2.00 1.60 1.20 
A2 – niveaux de gris ou couleur 4.00 3.20 2.40 
A1 – niveaux de gris ou couleur 6.00 4.80 3.60 
Fichier numérique et tirage 
papier 
+ 50 % 
 
 
Frais de livraison 
 
Envoi par Email, jusqu’à 2 MB gratuit 
Envoi par Internet, par 4 GB 10.00 
Données sur clé USB ou carte mémoire SD 
fournie par le client 
5.00 
Envoi postal Selon tarifs en vigueur 
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Microfilm et microfiche 
 
 
1-50 51-100 > 100 
Tirage papier A4 ou A3 1.00 0.80 0.60 
Numérisation d’après microfilm ou 
microfiche 
1.00 0.80 0.60 
 
 
Taxe d’utilisation en cas d’emploi commercial 
 
 
1-10 > 10 
Publication, exposition – par image utilisée 20.00 Sur devis 
Reprint d’œuvre, publicité, utilisation 
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